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ToPonImIjA selA KoTeZI U PoPoVU
Autori na temelju terenskoga istraživanja i pregleda povijesne građe obra-
đuju oko 300 toponimskih različnica u selu Kotezi u sjeveroistočnome dije-
lu Popova. U prvome se dijelu rada opisuje zemljopisni smještaj sela i iznosi 
kratak povijesni pregled. osvrt na demografske prilike iznosi se u drugome 
dijelu rada. U trećemu se dijelu tumači ojkonim Kotezi, a u četvrtomu zna-
čenjski raščlanjuju ostali seoski toponimi. U petome dijelu rada toponimi se 
dijele prema jezičnome postanju. Iz obilja toponomastičke građe izdvajaju 
se vjerojatni romanski prežitci Puč i Skorata. U toponimiji su se uščuvali i 
danas nepoznati slavenski apelativi kao što su bit (usp. češki byt ‘stan’) i hrž 
(usp. kajkavski hrž ‘raž’). od adstratnih slojeva najzastupljeniji je turski.
1. Zemljopisni položaj i mjestopis Koteza
selo Kòtezi smješteno je u sjeveroistočnome dijelu Popova. nalazi se na 
423 metra nadmorske visine. sa sjevera ga omeđuje gora lipnica (1067 m), sa 
zapada brdo Repinac, s juga Popovsko polje, a s istoka gora Vranjak (1074 m). 
Zbog prisojnoga je položaja sunčevim zrakama izloženo čitav dan, šljunkovi-
to tlo (usp. toponim Pješčine) na padinama navedenih gora izrazito je povoljno 
za vinogradarstvo (usp. toponime Vinogradine i Trap), a rastresite naplavine u 
Pocelju (< *Podselje) omogućuju uzgoj različitih poljoprivrednih kultura. selo 
se sastoji od više mahala (zaselaka koje najčešće nastanjuju pripadnici istoga 
roda). Tako Bukvići i mičete te dio Kukrika žive u mahali ispod crkve svetoga 
nikole, dio Kukrika i Burića u dijelu sela koji se naziva mahala, Ćorci u vrhu 
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sela, a zasebne mahale imaju marići, dio Burića, Burine te Đurasovići s Baja-
lima. mahale su povezane uskim uličicama, a kamene kuće odraz su jedinstve-
noga popovsko-primorskoga graditeljstva.
Kotezi su bili naseljeni u pretpovijesti. na lokalitetu Gradina nalazi se utvr-
da iz brončanoga ili željeznoga doba (lučić 2009: 215). Ilirsku prisutnost po-
tvrđuju gradine i grobišta razasuti po selu i okolici. o bogatome srednjovjekov-
nom životu u tome dijelu Popova svjedoči velika nekropola stećaka na koteš-
kome groblju. Kotezi su, naime, smješteni na srednjovjekovnome putu koji je 
iz ljubinja vodio prema Popovu i dalje na jug prema slanome, a na jugoistok 
prema Dubrovniku i Cavtatu. Zbog položaja uz prometnicu Kotezima su veću 
važnost u odnosu na ostala popovska sela davali i osmanlije te su Kotezi jedino 
veće popovsko selo u kojemu su tijekom čitave osmanlijske vlasti sve do 1980-
ih godina u znatnijoj mjeri bili nastanjeni muslimani.1 Po službenim popisima 
koji se provode od konca 19. st. u selu su katolici uvijek bili većina uz određen 
udio muslimana i pravoslavaca. Kotezi su jedino popovsko selo u kojemu je sa-
čuvana džamija2. nije poznata godina njezine gradnje, ali se drži najstarijom u 
jugoistočnoj Hercegovini. Izgradio ju je po predaji mujo Kotezlija (nametak 
1940: 120). Godine 1648. Kotezi se spominju među popovskim naseljima koje 
je poharala kuga, a druge su se dvije epidemije najvjerojatnije dogodile 1677. i 
1764.  Po izvješću providura Dolfija u Kotezima je 1696. godine serdar Damjan 
Kadijević osvojio tri osmanlijske utvrde s 60 vojnika (nikić 1988: 143). Popo-
vo se tada nakratko našlo pod mletačkom upravom.
Godine 1335. spominje se Gradoje Čihorić iz Koteza u Popovu sa svojim 
ljudima (jireček 1952: 281). To je prvi dosad poznati spomen sela. 15. srpnja 
1415. godine spominje se Branko Bogunović3 (Brancus Bogunouich) iz Kote-
za (villa dicta Cotesi) koji se obvezao na dvogodišnju službu kod dubrovač-
koga vlastelina junija de Croxi (DAD 40/191). Godine 1464. spominje se voj-
1 stalno naseljenih muslimana danas u Popovu još ima samo u zaseocima Paraunići i Vo-
jevići, a u 17. i 18. st. u znatnijoj su mjeri nastanjivali Dodanoviće i Dračevo (nemamo podata-
ka o njihovoj brojnosti), Dubljane (ondje su činili šestinu stanovništva) i Čvaljinu (činili su oko 
desetine stanovništva). muslimana je po predaji bilo i u Korlatima i Veljoj međi, a u ostalim su 
selima uglavnom bili posjednici (rijetki se muslimani spominju u kasnijim popisima u Drijenja-
nima, orašju, Ravnome i Zavali). Udio muslimana u stanovništvu Popova nikad nije dosegnuo 
ni približno 10% unatoč tvrdnjama nekih povjesničara (poput Hivzije Hasandedića 1990: 281) 
da je u Popovu bilo oko 800 muslimanskih kuća. o tome svjedoče i izvješća popovskih župni-
ka i trebinjskih biskupa koji se često žale na popravoslavljivanje svojega vjerničkog puka, a ve-
oma rijetko na islamizaciju. 
2 Džamija je postojala i u selu Dračevo, ali je srušena oko 1890.
3 Bogunovići danas nastanjuju Baćinu, a u prošlosti ih je bilo i na Visu gdje su kao izbjegli-
ce pred osmanlijama mogli dospjeti upravo iz Koteza. sličan je put i komiških mardešića koji su 
se najvjerojatnije s Drijena preko Gradca u makarskome primorju doselili na Vis.
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voda Vladislav Hercegović (1426./1427. – 1490.) iz velikaške obitelji Kosača 
kao posjednik Trebinja, ljubomira, Fatnice, Bileće, Cernice, Uskoplja, Kame-
noga Brda, Bioče, Grebaca, Torića, mićevca, slavogostića, ledenica i Koteza 
(HBl 7: 665). o Popovu kao žitorodnu kraju svjedoči i dokument od 17. lip-
nja 1501. godine u kojemu je zabilježeno kako Ivan Radivojević iz Dubljana i 
milorad miošić4 iz Koteza (Milorad Miossich di Chotesi), zabrani Dubrovač-
ke Republike unatoč, ugovaraju prodaju pšenice jare s četvoricom sočana (sta-
novnika osojnika; sivrić 2007: 85). Po predaji je Popovom u 15. st. vladao je-
dan pop (dijecezanski svećenik) koji je stradao u Koteškim klancima. s obzi-
rom na to da su složene vjerske prilike u Popovu opširno obrađene, ističemo tek 
da je Koteška vala najistočnije veće područje nastanjeno katolicima u sjeverno-
me Popovu. naime, sela su sa sjeverne strane Popovskoga polja u većoj mje-
ri bila izložena popravoslavljivanju i zbog toga što su pola godine zbog popla-
va5 u navedenome polju bila potpuno odvojena od južnoga Popova koje je pro-
metno i kulturološki uvijek bilo naslonjeno na Dubrovačko primorje te su ga i 
u razdobljima nedostatka svećenika u Hercegovini pohodili slanski franjevci i 
župnici iz susjednih primorskih župa. Upravo je stoga opstanak katolika u tome 
dijelu Popova gotovo nevjerojatan. Istočnije od sela u Koteškoj vali sve do Tre-
binja katolici su od 17. st. do danas nastanjivali u većoj mjeri samo Dubljane 
(iz kojih su Hrvati protjerani nakon Drugoga svjetskoga rata), dok su katoli-
ci koji se spominju u Dračevu i susjednome lugu (poglavito u Diklićima i Ža-
kovu) iseljeni ili popravoslavljeni. opstanak katolika i Hrvata u Koteškoj vali 
i Dubljanima može se zahvaliti samo nevjerojatnoj ustrajnosti, ali i gospodar-
skomu napretku koji su u prvoj polovici 20. st. donijeli povratnici iz sjedinje-
nih Američkih Država. spomenimo i to da se pravoslavna crkva svete Varvare 
u strujićima spominje 1664. s tim da se navodi da se nalazi u Kotezima (Bešla-
gić 1966: 22). strujići su se u srednjovjekovlju i ranome novom vijeku smatra-
li dijelom Popova. Po načinu se gradnje crkvu sv. Varvare uspoređuje s dubro-
vačkim i bračkim srednjovjekovnim crkvama, ali i današnjim crkvama na ora-
hu (sveta Tekla) i Dubljanima (sveti juraj) za koje se pouzdano zna da su bile 
katoličke (Ševo 2002: 209, 211). sveta je Barbara inače zaštitnica rudara, a u 
Kotezima nahodimo i toponime Rudača i Rudno polje (koji se, doduše, mogu 
povezati i s pridjevom rud ‘crven’). Upravo je zbog načina gradnje crkve (»ri-
jetka u pravoslavnome graditeljstvu na Balkanu«; sG BiH 19/8) i činjenice da 
je teško povjerovati da su katolicima veoma napučena sela Koteške vale (Kote-
4 miošići se sele u Brist u makarskome primorju.
5 Zanimljiv je opis Popovca koji je u Veneciji mjesnomu stanovništvu objasnio da potječe 
iz kraja u kojemu se zimi plovi po moru i lovi riba, a ljeti se na mjestu toga mora sije žito (Pa-
mučina 1976: 82).
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zi, Do i Prhinje) bili bez ijedne katoličke bogomolje do 1882. (kad je u Kotezi-
ma izgrađena katolička crkva sv. nikole, a blagdan sv. nikole kao krsnu slavu 
drže svi katolici i pravoslavci Bakotići) moguće pretpostaviti da je crkva nekoć 
bila katolička poput današnjih pravoslavnih a nekoć katoličkih crkava u Čva-
ljini, Dračevu, Dubljanima i Zavali. naime, srednjovjekovne katoličke crkve 
imala su i znatno manja popovska sela od Koteza. Početkom 20. st. u selu je 
otvorena Pučka škola “Petar Zrinski” (izgrađena 1908.). Ukidanjem željeznič-
ke pruge kroz Popovo 1976. opstanak je u tome kraju postao nemoguć te se ve-
ćina Kotežana seli prema Dubrovniku. U studenome 1991., nakon velikosrp-
skoga zaposjednuća sjevernoga dijela Popova, u Kotezima je ostalo 13 Hrvata, 
a u lipnju 1996. tek dvoje. selo je administrativno pripalo srpskome bosansko-
hercegovačkom entitetu te je time povratak raseljenih i moguće oživljavanje či-
tavoga kraja onemogućeno. Zahvaljujući u prvome redu trudu Ivana Kukrike6 
od zaborava je otrgnut dio bogate onimijske baštine koja je zapisana doslovce 
u posljednji čas. U ovome se radu obrađuje oko trista toponimskih različnica, a 
ljubo mićević prikupio ih je 1930-ih godina četrdesetak.
U 20. st. među stanovnicima Koteza spominju se katolički rodovi Bukvić, 
Burić (zabilježeni i kao matkovići), Ćorak, Đurasović, Kukrika, marić i Vuli-
čević. U ravanjskim maticama spominju se još i izumrli katolički rodovi Do-
broslavić (od kojih potječu Kukrike), milošević, morić/moro i Rodić. U mati-
cama župe lisac kao stanovnik se Koteza spominje miho Krmeković Ivanov 
(mKŽl: 9), a 1659. isti miho i njegova mati marija (mKŽl: 68). Iz upisa nije 
posve razvidno je li riječ o Kotezima u Popovu ili u Dubrovačkome primorju. 
Katolički su mletački nadarenici 1694. – 1695. bili braća Vučeta, josip, matija 
i nikola Đurić, Grgur i Petar Dragobratović, Petar Bunčić, Petar mitrov, mile-
ta mitrović, Boško ostojić, Ilija Batešina, mato Tunilić, Andrija Bubić, Boško 
Kojić, sabo Kukica te marko Bračević (Hrabak 1985: 39). Pravoslavni su ro-
dovi koji su nastanjivali  Koteze u 20. st. Bajalo, Bakotić, Bogdanović i mičeta. 
Po predaji su Koteze nastanjivali i Šešelji za koje se ne zna jesu li tada bili kato-
lici ili pravoslavci te koji su se odselili u muharevu ljut. Pravoslavni su mletač-
ki nadarenici 1694. – 1695. bili mihajlo Radivojević, Đorđe miranović i (mož-
da) milutin jovanović. od muslimanskih obitelji do danas su u selu ostali Buri-
ne (potječu od katolika Burića), a nakon 1950. u Kotezima su od muslimanskih 
obitelji živjeli i Cigići i Kajmovići (koji se spominju u povijesnim vrelima od 
konca 17. st.). Ranije su izumrli Bojčići (preselili su se u Tursku nakon Drugo-
ga svjetskoga rata), Hadžići (preselili su se u ljubinje), more (očito potječu od 
6 Podatke je u najvećoj mjeri prikupio od pok. marka Kukrike (1931. – 2010.), izvrsnoga 
poznavatelja rodova i običaja ne samo Koteza, nego čitavoga kraja u međuriječju neretve i Ri-
jeke dubrovačke.
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mora/morića katolika), Peševi (preselili su se u muharevu ljut) i Šeraci (prese-
lili su se na miljenoviće). među muslimanskim se posjednicima čije je zemlji-
šte bilo dodijeljeno mletačkim nadarenicima 1694. i 1695. spominju Avdo Ćo-
rac, Abdija Hajmović (vjerojatno Kajmović), Iso musinović, Alić Ćoro, Ahmed 
sijerak, Hasan Uremović zvani Basadirić (možda Bašadurić), Ahmed serbala-
lo, mustafa salihodžić, Alija Avdilošić, Husein Duraković, mehmed-paša Pi-
rijić drukčije smiljanić, Durak Velić, Hasan mize, mahuma Pristavić, mustafa 
Durak, Alija Kodžić, osman Tulum mujezinović, osman Kovačević, Ibrahim 
moro, orudž smailović, Tabak mehmed Žunić, Ahmed Bubić, Đuzel mehmed 
i mehmed memutov (Hrabak 1985: 38–39) Iako je muslimanskih posjednika u 
Kotezima bilo veoma mnogo, samo su Kajmovići u Kotezima ostali do Drugo-
ga svjetskog rata. Ibrahim moro je pak vjerojatno jedan od rijetkih islamizira-
nih pripadnika toga roda, a s obzirom na to da se uz njega spominje i udovica 
ljiljana, lako je moguće da je upravo on prvi pripadnik roda moro koji je pro-
mijenio vjeru, ali se vjerojatno iselio jer se u kasnijim povijesnim vrelima more 
navode isključivo kao katolici.
2. osvrt na demografske prilike
Iako prve pouzdane podatke o stanovništvu Koteške vale dobivamo tek kon-
cem 15. st., može se pretpostaviti da je to područje dijelilo sudbinu ostatka Po-
pova, tj. da ga je do osmanlijskih osvajanja uglavnom napučivalo katoličko sta-
novništvo. Pravoslavlje se na istočnu Hercegovinu počelo širiti još koncem 12. 
st. o doseljavanju srpskoga pravoslavnog stanovništva u istočnu Hercegovinu 
svjedoči i osmanlijski popis iz 1475. – 1477. Zanimljivo je da se u tome popi-
su osim muslimana i Vlaha izdvajaju isključivo srbi. Tako se u gatačkoj nahiji 
za sela Radinovići, nedanići, lukovica i Tihovo (Aličić 1985: 602) navodi da 
su staništa srba7, a za sela se u počiteljskoj nahiji navodi da su opustjela te da 
ih drže Vlasi (Aličić 1985: 605). Hrvatska se pak sela u istočnoj Hercegovini 
ni na koji način ne izdvajaju. U Poimeničnome popisu sandžaka vilajeta Her­
cegovina navode se sela Kotezi, Priminje (možda Prhinje) i Čajrovina8 u Popo-
vu (u posjedu Ise, dizdara tvrđave Počitelj) koja su bila uništena tijekom popisa 
7 Treba, dakako, imati na umu i činjenicu da je apelativ serb označivao ratara, no ratarskih 
je sela teško moglo biti u izrazito stočarskome gatačkom kraju. 
8 Vjerojatno je riječ o jednome od napuštenih sela u Koteškoj vali, možda je riječ čak i o 
strujićima. naime, iako se selo strujići spominje u osmanlijskome popisu iz 1475. – 1477., teš-
ko je povjerovati da je riječ o popovskim strujićima jer je najveće selo u Popovu po tome popisu 
bio orahovi Do s 23 kućanstva, a navedeni su ih strujići po navedenome popisu imali 47. osim 
toga, strujići koji se spominju u osmanlijskome popisu smještaju se u Dabarsku nahiju koja se 
prostirala sjeverno od stoca.
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te se navodi da stanovnici tih sela tijekom popisa borave na jednome mjestu. U 
navedenim je trima selima tada bilo 14 kućanstava te trojica neoženjenih muš-
karaca. U popisu se spominju Ratko, sin Milata, Dobrač, sin Miluta, Milša, sin 
Radiča, Živko, sin Vukice, Lukač, sin Radmana, Dragić, sin Radmana, Branilo 
i Dobrilo, sinovi Zada, Radoje, sin Mirosala, Radilo, sin Mirosala, Đurađ, sin 
Radibrada, Božidar, sin Radonje, Božićko, sin Radonje, Milorad, sin Radosala, 
Mrđan, sin Ratka i Radić, sin Ratka. U popisu se navode i dva vinograda Gr­
kodol i Čalovina (Aličić 1985: 484–485). na temelju demografskih pokazate-
lja procjenjujemo da je u navedenim trima selima živjelo oko 140 stanovnika. 
Kotezi se ne spominju u popisima katolika iz 17. i 18. st., no da su bili naseljeni 
svjedoče podatci o epidemijama kuge. Prve pouzdane podatke o stanovništvu 
Koteške vale dobivamo tek tijekom austrijske uprave u Bosni i Hercegovini. 
službeno je naselje Kotezi 1879. godine obuhvaćalo same Koteze te Do, Do-
danoviće, Prhinje i strujiće te je imalo 512 stanovnika, od čega 319 (62,30%) 
pravoslavaca, 164 (32,03%) katolika i 29 (5,66%) muslimana (izračun prema 
Popis 1879: 118). Godine 1895. u Koteškoj je vali živjelo 666 stanovnika, od 
čega 409 (61,41%) pravoslavaca, 228 (34,23%) katolika i 29 (4,35%) musli-
mana (izračun prema Popis 1895: 536–537). ljubo mićević (Filipović-mićević 
1959: 72) donosi podatke o broju i vjerskoj pripadnosti popovskih kućanstava. 
U Kotezima je bilo 47 kućanstava, od čega 26 (55,32%) hrvatskih, 11 (23,40%) 
muslimanskih i 10 (21,28 % srpskih). Uoči Drugoga svjetskog rata u Kotezima 
je živio 321 stanovnik, od čega 213 (66,36%) Hrvata, 59 (18,38%) Bošnjaka i 
49 (15,26%) srba. U Drugome svjetskom ratu i poraću stradalo je u Kotezima 
čak 45 Hrvata (Puljić-Vukorep-Bender 2001: 407), tj. 21,13% od predratnoga 
broja. Ratna su stradanja pripadnika drugih naroda bila mnogo manja i u apso-
lutnim i u relativnim brojkama. naime, žrtve su Drugoga svjetskog rata i pora-
ća među Bošnjacima činile 5,08%, a među srbima 6,12%. Posljedice su ratnih 
stradanje bile razvidne već po popisu iz 1948. kad je broj stanovnika Koteza 
smanjen gotovo za polovicu (godine 1941. u Kotezima je živio 321 stanovnik, 
a 1948. samo 185 stanovnika). Do popisa iz 1971. broj se Kotežana smanjuje 
na samo 110 ponajviše zbog posljedica agrarnih reforma koje najviše pogađaju 
stočare.9 Ukidanje pruge godine 1976. godine dodatno ubrzava odseljavanje te 
u Kotezima ostaje samo 50 stanovnika (od čega 38 Hrvata, 10 srba i 2 Bošnja-
ka), a po popisu iz predratne 1991. godine u selu ostaje samo 22 stanovnika, od 
čega 16 Hrvata i 6 srba (sBiH 256–257). od 1938. do 1991. broj je stanovnika 
u Kotezima pao za više od osam puta, dok je istodobno broj stanovnika Koteš-
ke vale pao četiri puta te su Kotezi od najmnogoljudnijega naselja u tome dije-
lu Popova postali najraseljenijim. Ratna su stradanja samo ubrzala odseljavanje 
9 Kotežani su stoku gonili na Zelengoru.
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te danas u selu živi tek šest starijih osoba. U Republici Hrvatskoj po popisu iz 
1991. žive 102 osobe rođene u Kotezima (sBiH 257), od kojih većina stanuje u 
Dubrovniku, a u Koteškoj vali, koja je pripala srpskomu bosanskohercegovač-
kom entitetu, živi samo dvadesetak uglavnom starijih Hrvata.
3. ojkonim Kotezi
ojkonim Kòtezi dovodi se u svezu s apelativom koteza kojim se označuje 
poljska kućica, pastirska nastamba ili tor. U praslavenskome je apelativ kotьcь 
označivao opletenu ogradu ili pregradu. U crkvenoslavenskome pak bilježimo 
srodan apelativ kotьcь ‘kavez’, u hrvatskome je kotac ‘mjesto u kojemu se drže 
i hrane domaće životinje (svinje)’, u staropoljskome apelativ kociec ‘ograđeni 
prostor za domaće životinje’ (Boryś 2006: 143), u slovenskome je kotec ‘ogra-
đen prostor na rubu svinjca’, a u ruskome dijalektizam kotéc i ukrajinski kotéć 
označuju pregradu za ribolov (ReW 4: 644).10 Danas je apelativ koteza posve 
nepoznat u Popovu, ali je zabilježen u sjevernoj Dalmaciji.11 U 18. i 19. stolje-
ću bilježimo i lik Koteze. ojkonim Kotezi nahodi se i kod lisca u Dubrovačko-
me primorju (samo petnaestak kilometara južno od popovskih Koteza12), u oko-
lici Vrgorca, kod Gvozda, u šibenskome zaleđu i nekoliko kilometara sjeverno 
od Bugojna. U samim Kotezima veoma je zanimljiv oronim Bit, brežuljak iz-
među Koteza i orašja. naime, on se dovodi u svezu s glagolom *byti ‘stano-
vati’ te bi mogao označivati mjesto stanovanja ili pak pastirski stan (usp. češ-
ki byt13 ‘stan’). U popovskoj su toponimiji česti odrazi stočarskoga načina ži-
vota (npr. Obori, Staništa, Torić itd.). Izdvajamo ojkonim Kȍrlāti u kojemu se 
odrazio apelativ korlat istočno od Koteza. U zadarskome zaleđu apelativ korlat 
označuje obor. na širemu području nahodimo i druge stočarske toponime kao 
što su Kotar (< kotar ‘polojska kućica’), Katuništa (< katun ‘tabor ili selo u ko-
jemu žive pastiri; vlaška upravna jedinica’), Plana (< plana ‘pašnjak’) i Paš­
kula (usp. tal. pascolo ‘pašnjak’). Zbog razmjerno kasnoga spomena ojkonima 
(14. st.) i stočarskoga okruženja u kojemu je ojkonim Kotezi nastao moguće je 
da je riječ o vlaškome prežitku (usp. rum. coteţ ‘staja, pastirska koliba’).
10 na pomoći u pronalasku istovrijednih potvrda u slavenskim jezicima zahvaljujemo Tij-
menu Pronku i Dubravki Ivšić. Ako sam štogod krivo shvatio, oni za to nisu krivi.
11 na podatku zahvaljujemo Ankici Čilaš Šimpraga.
12 Zanimljivo je da se kod Trebinja nalazi selo staro slano, a u Dubrovačkome primorju 
obalno naselje slano te da kod ljubinja postoji neum Kula, a u hercegovačkome dijelu Zaža-
blja gradić neum.
13 Usp. oronim Velebit. opširnije o toponimima koji se povezuju s glagolom byti vidi u Ši-
munović 2010: 238. Akademiku Šimunoviću zahvalni smo na mnogim primjedbama koje su ovaj 
rad bitno popravile.
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4. Značenjska razredba toponima
4.1. Toponimi motivirani geomorfološkim odlikama zemljopisnoga 
objekta
4.1.1. Zemljopisni nazivi u toponimiji (toponomastički apelativi i 
izvedenice)
4.1.1.1. Toponomastički nazivi: Dȏ (< do ‘udubina u kršu’), Dȍlovi, Gȃz, 
Hta (< *Hrpta < hrbat ‘greben’), Kòsa (<  kosa ‘litica’), Kòteškā lúka, Kòteškā 
vȁla, Lúka, Lȕža (< luža ‘mokrina’), Plátno (usp. plat ‘zaravan’ + -ьnъ), Rùdina 
(< rudina ‘zelena zaravan u kršu’), Strȕge (< struga ‘jaruga, prokop’), Sùćeska 
(usp. sutjeska ‘tjesnac’), Tòčilo.
U koteškoj toponimiji odrazili su se apelativi koji se odnose na morfologi-
ju krša (do, luka, rudina, plat, sutjeska), hidronimijski apelativi i nazivi blati-
šta (gaz ‘pregaz’, luža ‘mokrina’, struga ‘jaruga’ i točilo) te oronimijski ape-
lativi (hrbat, kosa). Zanimljivo je da je apelativ vala u Popovu gotovo posve 
istisnuo apelative dolina, luka, prodolina, a djelomično čak i polje. Istiskiva-
nje apelativa luka dogodilo se i u 20. st. Tako se čak i Popovsko polje, koje se 
još u prvoj polovici 20. st. nazivalo i Krivom lukom, često naziva Popovskom 
valom ili samo Valom (usp. Vidović 2010: 292). U istome se razdoblju Kote­
šku valu nazivalo Koteškom lukom, dok je danas potonji toponim gotovo posve 
iščezao iz uporabe.
4.1.1.2. Toponomastičke metafore: Dȍvrata (usp. dovratak), Gȕbica (< 
gubica ‘usta’), Kȁpa (< kapa ‘brdo ili gora do čijega vrha doseže snježni 
pokrivač’), Kȏva (< kova ‘vjedro’ < tur. kova), Krèveti (< krevet ‘postelja’ < tur. 
kerevet), Kȕk, Líce (< lice ‘brdo okrenuto prema suncu’), Lòpata, Nà Letvama, 
Navítak (< navitak ‘pređa navijena na vratilo’), Obòdine (< obod ‘vanjski dio 
brda’14), Porèbruša ( : rebro), Rúda (usp. rudo ‘drvena poluga na zaprežnim 
kolima’), Ždrijélo (< ždrijelo ‘uski prolaz’).
14 Apelativ obodina u neumu, Vidonjama i Dobranjama označuje i obradivo zemljište “u 
rupi” na većoj nadmorskoj visini.
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Izvori su toponimijskih metafora raznoliki. U koteškoj toponimiji najčešće 
su se odrazili nazivi dijelova tijela ljudi i životinja (gubica, kuk, lice, rebro, 
ždrijelo), naziva komada namještaja (dovrata, krevet), oruđa i strojeva (lopata, 
navitak), predmeta iz svakodnevne uporabe (kova, letva), dijelova vozila (ruda) 
te odjevnih predmeta i njihovih dijelova (kapa, obod).
4.1.2. Toponimi s obzirom na razmještaj, oblik i izgled tla ili vode
4.1.2.1. Toponimi prema smještaju zemljopisnog objekta: Čèline (< čelo 
‘mjesto okrenuto prema suncu’), Dnȁ, Kȗčje (usp. okuč ‘okuka’), Pȍglēd, 
Sàmica, Srijȇde, Vtānjka (usp. vrtijeljka ‘mjesto jakim udarima vjetra’ < vrtje­
ti), Vȑgorac, Zàputnice.
Toponimi Pogled i Vrgorac odražavaju smještaj zemljopisnoga objekta te su 
srodni toponimima Zrin, Ozirna ili Prozor.
4.1.2.2. Toponimi koji označuju oblik i površinska svojstva tla (izravni i 
metaforični): Bèzdan, Dèbelā ljȗt (< ljut ‘kamen živac’), Dùbokī dȏ, Kračètina 
(: kratak), Krìvača, Krȋvā dòlina, Knja (< krnji ‘okrhnut’), Okrùglica, Prȍpāst 
(< propast ‘provalija’),  Pȕklī kȕk, Ràvnī  dȏ, Rȕpa, Rȕpnī dȏ, Šùpljā ljȗt.
Većina je toponima iz ove skupine pridjevskoga postanja. Pridjev kriv u brd-
skome dijelu Popova najčešće označuje mjesta nepogodna za obradu, a u Po-
povskome polju zemljopisne objekte koji se nalaze na lijevoj obali Trebišnjice 
ili rukavce te rijeke.
4.1.2.3. Toponimi koji se odnose na sastav i osobitosti tla ili vode: Cvenē 
lȍkve, Gma, Grȕde (< gruda ‘okruglast kamen’), Hrèber (< hreber ‘bijeli 
pijesak’15), Kàmenī dȏ, Pijésak, Pìštalica, Pjèščine, Pljuge (< prljuga ‘loša 
zemlja’), Stijȇne, Vrȁnjak.
među toponimima iz ove skupine izdvajamo hidronim Crvene lokve. Nai-
me, crvena boja nastaje procjeđivanjem voda bogatih mineralima kroz pukotine 
stijena (marijanović i dr.16 2011: 92). I dok toponimi Prljuge u Donjoj Herce-
govini označuju loša zemljišta, toponimi Krotuša (primjerice u Hodovu) i topo-
15 ARj (3: 60) navodi pridjev hrebeljav ‘koji je pun hridi, kamenja, divlji’.
16 U navedenome se radu izdvajaju četiri skupine toponima koji sadržavaju pridjev crven: 
1. mineralna tijela, nakupine i pojave svijetložutom do jarko crvenom bojom; 2. stijene svijetlo-
žute do jarko crvene boje; 3. pukotine nastale uglavnom nakon većih oborina ili potresa; 4. peći-
ne, ostatci starih vodotoka i crvenica. Autori naglašuju kako postoje geomorfološki razlozi za na-
stanak toponima Crvena Hrvatska i toponima motiviranih pridjevom crven u međuriječju nere-
tve i Bojane (marijanović i dr. 2011: 94–95).
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nimi motivirani osnovom mělъ ‘pijesak’ (npr. Miline, Miluša) obično označuju 
plodne njive.17 Zanimljiv je i toponim Grma vjerojatno usporediv s toponimi-
ma Grma u sutivanu na Braču i u makarskoj te čestim toponimima Garma na 
sjevernodalmatinskim otocima i priobalju. na Braču je grma usjedlina uz more 
(Šimunović 2006: 162), u makarskoj hridina (Škrabić 2012), a u sjevernoj Dal-
maciji ‘strma uvalica, procjep u obalnoj stijeni’ (skračić i jurić 2004: 164). U 
Kotezima je Grma šumovit i plodan predio u gori lipnici.
4.1.3. Toponimi određeni položajem/odnosom prema drugim toponimima: 
Dóčine, Dolìnice, Dònjā čȁtrnja, Dònjā vláka, Dònjē ȍgrade, Dònjī pȗt, Gòrnjā 
čȁtrnja, Gòrnjā vláka, Grȅčice dȏnjē, Grȅčice gȏrnjē, Gmica, Iza Kúlē, 
Između vȓtā, Jȁmice, Lȍkvice, Lùčine, Lùkača, Mȃlā Bȁba, Mȃlā čȁtrnja, Mȃlā 
glàvica, Mȃlā klačètina, Mȃlā ráskrsnica, Mȃlā rȕpa, Mȃlā strȃža, Mȅđukūćje, 
Međuvȑti, Nàvrh dùbravē, Niz Pijésak, Nȍvā čȁtrnja, Pòbrežnice, Pod 
Dònjīm pútom, Podgràdine, Pod grédōm, Pȍdlāz, Pod Lȃzom, Pod Lòpatōm, 
Podravaštáci, Podrèpinac, Podùbravice, Pogmīčje, Potpèćina, Pȍviše Bȁbē, 
Prèhan (< *Prethan), Pȕč u Gmici, Rȕpe u Gràdinam, Rùdinica, Rȗdnō pȍlje, 
Srȅdnjā glàvica, Stȃrō, Uz Hàrem, Uz Mèjtef, Vȅlikā Bȁba, Vȅlikā čȁtrnja, 
Vȅlikā dòlina, Vȅlikā glàvica, Vȅlikā klačètina, Vȅlikā lȁstva (< lastva ‘zaskok’), 
Vȅlikā ráskrsnica, Vȅlikā rȕpa, Vȅlikā strȃža, Zàstružnice, Zàvrsnice.
Dvorječni se odnosni toponimi najčešće tvore od pridjeva i imenice (npr. 
Velika čatrnja), pri čemu se odnos među samim toponimima najčešće iskazuje 
antonimnim parovima pridjeva, pri čemu antonimni par gornji – donji izražava 
prostorne18, mali – veliki19 (drugdje u Popovu i velji) kvalitativne, a stari – novi 
vremenske odnose.20 Antonimni su nizovi najviše tročlani (mali – srednji – ve­
liki21) zbog znatnoga ograničenja mogućnosti stupnjevanja antonima u toponi-
miji (Frančić i mihaljević 1997–1998: 88). Postoje i toponimi kod kojih anto-
nimna sastavnica izostaje (tj. ona je ø22). U Popovu je, kao i na Braču, u tvor-
bi toponima najučestaliji prijedlog pod koji označuje mjesto pod proplankom 
koje je pogodno za obradu (usp. Šimunović 2004: 203). Veliko slovo na drugo-
me članu toponimijske sintagme (bila ona dvorječna ili višerječna) znak je da 
je u mjesnoj toponimiji uščuvan i toponim kojima su antonimni toponimi mo-
17 na podatku zahvaljujemo don Ivici Puljiću i don Zdravku Ivankoviću.
18 Antonimni par gornji – donji susrećemo kod dvočlanih toponima (npr. Donja čatrnja i 
Gornja čatrnja). U ojkonimiji pridjev gornji označuje uvijek položaj na višoj nadmorskoj visini, 
a u Popovskome polju pridjev donji označuje područje bliže Zablatku (Hutovu).
19 Primjerice, Mala rupa / Velika rupa.
20 Primjerice, Nova međa / Stara međa.
21 Primjerice Mala glavica / Srednja glavica / Velika glavica.
22 Tako je, primjerice, u odnosu Lastva i Velika lastva. ne nahodimo toponim *Mala Lastva.
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tivirani (npr. Lastva i Velika lastva). Prostorni se odnosi u jednorječnim istoko-
rijenskim toponimima iskazuju prefiksima među- (Međuvrti), po(d)- (Pogrmičje, 
Potpolača), pre(d)- (Prehan), pod- (Potpolača), za- ‘iza’ (Zavrsnice). Česte su 
i prijedložno-imeničke sveze (npr. Navrh dubrave, Uz Harem, Uz Mejtef) koje 
upućuju i na postojanje toponima koji više nisu u uporabi.
4.1.4. Toponimi motivirani nazivima biljaka: Àvtenī dȏ23 (< avtika ‘bazga, 
sambucus’), Àvtenī dòlac (usp. Avteni do), Bȕsin dòlina (< bus ‘zarasli predio’), 
Drȁče (< drača ‘Paliurus spina-christi’), Drȁčeva njȉva, Drènovī dòlac (< drijen24 
‘Cornus mas’), Drijénci, Dùbrave (< dubrava ‘bjelogorična šuma’), Gȃj (< gaj 
‘uzgojena šuma’), Gràbovica (< grab25 ‘Carpinus orientalis’), Gustèžine (< gustež 
‘gusta šuma’), Jagòdnjača (usp. jagodnik ‘planika, Arbutus unedo l.’), Jȁsēn 
(jasen26 ‘oleaceae Fraxinus’), Klijéni (< klijen27 ‘Acer campestre’), Kljènak, 
Krȋvā krȕška (< krupka ‘Pyrus’), Kùpinovica (< kupina ‘Rubus ulmifolius’), 
Lȉpnica (< lipa28 ‘Tilia’), Lovòričin kȕk (< lovor ‘laurus nobilis’), Òrasi (< orah 
‘juglans’), Počívalī gȓm, Serènica (usp. serenak ‘vrsta trave, satureia’) Smrijȇk 
(< smrijek ‘juniperus oxidendrus’), Šȋp (< šip­ ‘Punica granatum’), Tnovače (< 
trn29 ‘Prunus spinosa’), Zèčijī bȓk (< zečji brk ‘preslica, equisetum’).
U koteškoj su se toponimiji odrazili mnogobrojni apelativi koji upućuju na 
postojanje raznorodnih vrsta stablašica (drijen, jasen, kljen, kruška, lipa, lovor, 
orah, smreka i šipak). Znatno su zastupljeni i odrazi naziva različitih grmolikih 
biljaka (avtika ‘bazga’, drača, jagodnjak, kupina i trn). Rjeđi su odrazi naziva 
biljnih zajednica (dubrava, gaj i gustež ‘gustik’) te žitarica (hrž). očuvan je i 
mjesni lik za preslicu (zečiji brk), ljekovitu biljku koja pomaže u liječenju bu-
brežnih bolesti. od serenka su se pak dobivala eterična ulja. U istočnoj Herce-
govini nalazimo odraze više apelativa kojima se označuje bazga: Avtovac (na-
selje kod Gacka; usp. avtika), Habatnica (naselje kod stoca; usp. habat ‘baz-
ga’), Hodbina (naselje kod mostara; usp. hobdeni/hovdeni ‘bazgin’), Zenik (to-
23 Homonimni toponim nahodimo i u Zupcima (Vujičić 1969: 99).
24 od drenjina se nekoć činila i rakija drenovača.
25 od bijeloga se graba nekoć pržio kvalitetan ugljen za kovačke vatre, od mladica se gra-
ba izrađivala užad za vezanje snopova žita, a grabov je šušanj služio kao prostirka stoci da bi se 
na koncu pretvarao u stajsko gnojivo.
26 jasenovina je služila za ispitivanje je li voda pitka. U lokvu ili kamenicu stavljala se ja-
senova grana i ako bi pustila boju, to je značilo da je voda zdrava. od crnoga se pak jasena dobi-
vala crna boja kojom se bojilo vunene kabanice i pređu.
27 U starim su kljenovim deblima pčelari smještali ulišta.
28 lipa je sveto slavensko stablo. nekoć je bilo uobičajeno vjerovanje da grančica lipe šti-
ti od groma i požara.
29 Dio je toponima koji sadržavaju naziv biljke trn vjerojatno motiviran pučkim vjerova-
njem da se crni trn (ili trnjina, Prunus spinosa) pušta da raste u blizini kuća kako bi se zli duho-
vi na njih naboli. 
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ponim kod Hutova; usp. bzen ‘bazgin) i Zovi Do (naselje kod nevesinja, a česti 
su i anojkonimi Zovi do, Zovlja njiva i slično).
4.1.5. Toponimi motivirani nazivima životinja: Golùbnjača, Gȑlica, Kònjev 
dȏ, Órlova gréda, Vȗčjē strȕge, Vȕkodō. 
Toponimi koji se svrstavaju u ovu skupinu motivirani su nazivima ptica (go­
lub, grlica i orao) te zvijeri (vuk).
4.2. Zemljopisna imena od drugih toponima: Gmičkī brijȇg, Lȗčkī pȗt, 
Vlákina bášča.
Unutar ove skupine odrazili su se toponimi Grmica, Luka i Vlaka.
4.3. Toponimi motivirani ljudskom djelatnošću
4.3.1. Toponimi prema izgrađenim objektima i zdanjima
4.3.1.1. Gospodarski objekti: Bȋt (usp. češ. byt ‘stan’), Dùćān (< dućan 
‘trgovina’ < tur. dükkân), Hȃn (< han ‘konačište’ < tur. han), Kafèdžinice 
(< kafedžinica ‘kavana’), Kȁmenice (< kamenica30 ‘kameno zbiralište vode 
kvadratnoga oblika’), Klačètine (usp. klačina ‘vapnenica’), Kokošínjak, Kòtezi 
(usp. koteza ‘pojata’), Kòvāčnica, Pȕč (< puč ‘zdenac’ < dalm. puteu < lat. 
puteus ‘zdenac, studenac; zbiralište vode, kaljuža’).
na ugostiteljske se objekte odnose toponimi Dućan, Han i Kafedžinica, na 
zbirališta vode Kamenice i Puč te mnogi odrazi apelativa čatrnja ‘zdenac’ koji 
su se odrazili među toponimima antroponimnoga postanja, na obitavališta živo-
tinja Kokošinjak i Kotezi, na vapnenice Klačetina, a na obrtničke radionice Ko­
vačnica. među toponimima antroponimnoga postanja nahodimo i odraze ape-
lativa kojima se označuju mjesta na kojima se vrhlo i mljelo žito (guvno ‘gu-
mno’, mlinica  ‘mlin’) i spremalo žitarice saladž ‘salaš’ te vrste poljskih kućica 
ili pastirskih nastamba (Bit, Kotezi) i prostor uz kuću (avlija). 
4.3.1.2. obrambeni objekti: Dekúnci  (< dekunak ‘grudobran, prsobran’), 
Grádac, Gràdina (< gradina ‘pretpovijesna utvrda’), Kúla (< kula ‘utvrda’ < 
tur. kule), Kùlina (< kulina ‘ruševine utvrde’), Sàraj gràdina (< saraj ‘dvor’ [< 
tur. saray] + gradina), Strȃža.
30 Dakako da pojedini toponimi koji sadržavaju apelativ kamenica označuju i prirodna zbi-
rališta vode.
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s obzirom na zemljopisni položaj Koteza na putu koji vodi iz Bosne prema 
Trebinju i moru, mnogobrojni toponimi upućuju na utvrde i stražbenice.31
4.3.2. Toponimi prema obitavalištima te javnim prostorima i putovima: 
Kùćine, Lȃz (< laz ‘uski put’), Màhala (< mahala ‘skup kuća u kojima žive 
pripadnici istoga roda’ < tur. mahalle ‘dio grada, boravište’), Nȉzadān (< niz + 
dno), Pòcelje (< *Podselje), Sȅlišta, Šȁtorišta (< šator < tur. çadır).
Toponim Šatorišta upućuje na romsku prisutnost. U zažapskim i popovskim 
selima bila su određena mjesta na kojima su Romi mogli trgovati, no u seli-
ma nisu smjeli noćiti. Apelativ međe uz antroponim (Dobroslavića i Miljušine 
međe) označuje omeđine, tj. ruševine starih kuća i gospodarskih zgrada. Uz an-
troponime se pojavljuju i nazivi čardak ‘kuća na kat’, kuća i ulica ‘put unutar 
sela’. Toponim Nizadan označuje strmi put.
4.3.3. Toponimi prema gospodarskoj djelatnosti
4.3.3.1. Toponimi u svezi s poljoprivrednom djelatnošću: Gòrješnica (usp. 
gorjeti), Lazètina (< lazina ‘krčevina’), Mèđe, Međučèreci (< čerek ‘četvrtina 
rala’ < tur. çeyrek ‘komad’), Òzīdanī dòlac, Pȉpūni (< pipun ‘dinja’), Póda, 
Pȍdvori (usp. podvornica ‘najbolja seoska njiva’), Rèpinac (< repa), žanī dȏ 
(usp. hrž ‘raž’),  Sàdine, Skòrāta (< siccarius ‘mjesto na kojemu se suše grane’; 
Šimunović 2005: 97), Śenòkosi, Trȁp (< trap32 ‘mladi vinograd’), Vȉnogradine.
Iz ove skupine izdvajam toponim Skorata33 koji bi mogao biti usporediv s 
toponimima Sakarata zabilježenim na Pagu i Rabu (usp. siR: 71).
4.3.3.2. Toponimi u svezi s uzgojem životinja: Kòžnjača, Plȁndišta (< 
plandište ‘sjenovito mjesto na koje se stoka sklanja za velikih vrućina’), Tȍrić, 
Zàgon (< zgon ‘ograđeno mjesto na kojemu se okuplja stoka’).
Kao i većina Hrvata u Popovu i Zažablju i Kotežani su se bavili bisesilnim 
stočarstvom te su svoju stoku gonili na Zelengoru. stoka se inače pojila na je-
zeru stara, a tijekom iznimnih suša na Čvaošniku pod Čvaljinom.
31 Pet-šest kilometara sjeverno od Koteza nalazi se selo obzir zabilježeno i kao ozir. U 
tome je toponimu uščuvana osnova zreti ‘vidjeti’ te u toponimima Ozrna, Zrin i sl. (usp. Šimu-
nović 2005: 248).
32 Apelativ trap ujedno označuje i iskopanu zemlju u koju se stavlja loza, voćke ili krum-
pir da prezime.
33 na mogućnost (uz nužne ograde) da su toponimi Skorata i Sakarata srodni uputili su nas 
nikola Vuletić na čemu sam mu iznimno zahvalan. na Pagu i Rabu riječ je o ribarskome nazivu, 
a kako je jedna od važnijih gospodarskih grana u Popovu ribarstvo i zbog dalmatskih prežitaka 
zabilježenih u Hercegovine, moguće je da je i toponim Skorata jedan od njih.
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4.3.3.3. Toponimi u svezi s ostalim gospodarskim granama: Rùdača.
4.3.4. Kulturnopovijesni toponimi: Cȁrina (< *Carska njiva), Cȃrskā vȅlikā, 
Stràšivī kȕk, Tàmnice.
Toponimi motivirani pridjevom carski (< cesarski) odnose se na razdoblje 
austrougarske vladavine. Toponim Tamnice odnosi se na zgrade koje je gradi-
la Austro-Ugarska tijekom rata s Italijom 1916. i 1917., a naknadno su služile 
kao šumareva kuća. Toponim Strašivi kuk mogao bi se odnositi na poprište ka-
kve bitke.
4.3.5. Toponimi uvjetovani duhovnim i vjerskim životom zajednice
4.3.5.1. Toponimi motivirani imenima kršćanskih svetaca: Pàntēlijeva 
glàvica, Pȅtkova ljȗt.
4.3.5.2. Toponimi po vjerskim zajednicama te crkvenim građevinama i 
posjedima: Mèjtef (usp. mekteb ‘muslimanska škola’ < tur. mekteb/mektep).
4.3.5.3. Prežitci pretkršćanskih vjerovanja: Ȉgrišta, Vȉlina dòlina.
4.3.5.4. ostali elementi duhovne kulture: Pporin dȏ (usp. prporuša ‘mlada 
djevojka koja doziva kišu u sušnome razdoblju’), Stárac (< starac ‘predstojnik 
krstjanske hiže’).
oronim Pantelijeva glavica vjerojatno je motiviran postojanjem pravoslav-
ne crkve sv. Panetlije u susjednome selu orašju. I inače je štovanje svetoga 
Pantelejomona, mučenika koji je živio na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće, veoma 
živo. Katolici taj blagdan slave 27. lipnja. U Popovu, naime, postoji uzrečica: 
Gromom bije Gromovnik Ilija, vatrom pali Ognjena Marija, pomaže im sveti 
Pantelija (Kriste 2007: 203). Iako se sveti Pantelejmon danas slavi uglavnom 
na kršćanskome istoku, štovao se i u zapadnoj europi (u Francuskoj i Italiji), 
poglavito tijekom epidemija kuge. na štovanje svetoga Pantelejmona u Hrvat-
skoj upućuje toponim Pantovščak u Zagrebu. na negdašnju krstjansku nazo-
čnost upozorava toponim Starac, a na muslimanske vjerske škole Mejtef. Kao 
i drugdje po istočnoj Hercegovini toponim Igrište označuje duhovno središte 
sela, mjesto na kojemu su nekoć igrale vile (na čiju nazočnost upućuje topo-
nim Vilina dolina). 
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4.4. Toponimi antroponimnoga postanja:
najviše je toponima tvoreno od pridjevaka, rodnih imena i prezimena. Tako 
su u toponomiji potvrđena prezimena za čije se nositelje pouzdano zna da su 
nastanjivali Koteze. Hrvatska su prezimena potvrđena u mjesnoj toponimiji: 
Bukvić (< bukva), Burić (< bura), Ćorak (usp. ćoro34 < ćoravac < tur. kör ‘sli-
jep’), Dobroslavić (< Dobroslav; po predaji je raslojavanjem toga roda nastao 
rod Kukrika), Kukrika (< kukrika ‘bijeli grab, Carpinus orientalis mill.’), Moro 
(< mor ‘crn’) i Vuličević (< Vulič < Vule < Vuk). U toponimiji su potvrđena mje-
sna srpska prezimena Bajalo (usp. bajati ‘čarati) i Bakotić (< Bakota < Bako < 
bak ‘bik’) te bošnjačka Burina (nastali od katolika Burića), Cigić (< Cigo < Ci­
gan ‘Rom’), Hadžić (< hadžija ‘musliman koji je posjetio meku’ < hacı), Kaj­
mović (< Haim/Kaim35) i Šerak36 (< Šero < Šerif). Potvrđena su i prezimena čiji 
su nositelji nastanjivali susjedna popovska sela, a koji su mogli biti i stalni ili 
povremeni stanovnici Koteza: Gašić (< Gašo < Gašpar; Čvaljina), Mandić (< 
Manda < Mandalijena ‘magdalena’; orašje), Marčinko (< Marčinko < Marko; 
Turkovići, livorska Prodo i Glumina), Mihajlović (< Mihajlo; spominju se u 
Bobanima, Dubljanima i strmici, a od njih potječu hutovski Konjevodi), Mil(j)-
ković (< Miljko < Miloslav; Trebimlja), Miljić37 (< Mile < Miloslav; Trebimlja), 
Pupo (< pup; Čvaljina i strmica) i Vukić (< Vuk; Ravno i Trnčina). Prezimena 
Gašić i mandić u Popovu danas nose pravoslavci, a sva ostala navedena prezi-
mena nose katolici. U toponimiji su se također odrazila i prezimena musliman-
skih posjednika Durak(ović) (< Durak), Hodžić (< hodža ‘muslimanski sveće-
nik’ < hoca), Mujezinović (< mujezin ‘svećenik koji s munare poziva vjernike 
na molitvu’ < tur. müezzin), Ramić (< Ramo < Ramadan), Sijerak (< sijerak ‘si-
rak, sorghum vulgare’), Smailović (< Smail < Ismail) te možda Velić (< Velo 
< Velimir; toponim Voluša u prijašnjim razdobljima zabilježen kao Veluša) čija 
su zemljišta dodijeljena mletačkim nadarenicima koncem 17. st. Vjerojatno je 
tek manji dio njih bio trajno naseljen u Kotezima. U toponimiji su se odrazi-
li i prezimena ili pridjevci Grgić (< Grgo < Grgur) i Njunjo/Njunjić (< njunjo 
‘osoba slabije motorike i mentalnih sposobnosti’) koja nisu zabilježena u Popo-
vu. U toponimiji su se odrazila i osobna imena Đurin (< Đuro < Đurađ), Huso 
(< Husein), Lais (< (V)la(d)is(l)av). Mehmed, Mihajlo, Oruč38, Sadok39 i Vjeko 
34 Prezime je zabilježeno i u obliku Ćorac.
35 Prezime je zabilježeno i u obliku Haimović, a i Haim i Kaim su muslimanska imena. 
36 Ismail, Ahmed i Ferhad Šerak spominju se 1766. kao stanovnici Koteza (Hasandedić 
1990: 285).
37 Prezime kasnije nose mijići i mihići. lik miljić posljedica je treće jotacije.
38 oruč smajlović bio je jedan od krupnijih posjednika u Kotezima (Hrabak 1985: 39).
39 Sadok je hebrejsko ime koje se spominje u starome zavjetu. odrazilo se u poljskoj ojkoni-
miji i antroponimiji, ali je vjerojatnije da je na hrvatsko ozemlje došao turskim posredništvom.
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(< Vjekoslav) te osobni nadimci Čauš (< čauš ‘vojni čin’ < tur. çavuş), Kendo, 
Pandur (< pandur ‘redarstvenik’ < mađ. pandúr) i Žero (usp. žeronja ‘vol riđe 
ili sive dlake’; RsKnj 5: 352). 
4.4.1. Višečlani toponimi antroponimnoga postanja
4.4.1.1. Toponimi od antroponima i zemljopisnog naziva: Mílina pȇć, 
Òručevi dȏci40, Šárin dòlina.
4.4.1.2. Toponimi od antroponima i fitonima: Làisov gȑm.
4.4.1.3. Toponimi od antroponima i gospodarskih naziva: Bàjalov sàlādž, 
Bàjalovo gúvno, Bàkotića pȍjate, Bȕkvića čȁtrnja, Bȕkvića sàlādž, Bȕrića pȕč, 
Cígića čȁtrnja, Cígića pȕč, Čȁtrnja Kȕkrīkā, Dobròslavića mèđe, Dȕrākovo gúvno, 
Gȁrīnova lazètina (< lazina ‘krčevina’), Gášino gúvno, Gȑgića njȉva41, Gȑgića vȑti, 
Húsin vȉnogrād, Kéndina čȁtrnja, Mèhmedov vȑt, Mȉhājlovića rȕpa, Mìljušine 
mȅđe, Njȕnjev lȃz, Sàlādž Ćȏrākā, Sàlādž Kȕkrīkā, Smájića lazètina, Šȅrākova 
čȁtrnja, Šȅrākovi vȑti, Vjékina čȁtrnja, Vúkića mlȉnice, Vùličevića čȁtrnja.
4.4.1.4. Toponimi od antroponima i naziva kulturnopovijesnoga postanja: 
Bàjalova kúla.
4.4.1.5. Toponimi od antroponima i naziva za obitavališta, javne prostore 
i putove: Bȕrinova àvlija, Hȍdžićevina màhala, Kȃjmovića ȕlica, Mujèzin 
kućèrine, Púpin čȁrdāk (< čardak ‘kuća na kat’ < çardak), Púpina kȕća, 
Šȅrākova ȕlica, Žȅrovo kȕćište.
4.4.1.6. Toponimi od antroponima i naziva uvjetovanih duhovnim i vjerskim 
životom zajednice: Krékića plȍča42.
4.4.2. jednočlani toponimi antroponimnoga postanja
4.4.2.1. Toponimi antroponimnoga postanja tvoreni toponomastičkim 
sufiksima: Báškovina Čȁuševica, Đùrinovac, Gguša, Hȍdžićevina, Krȉlonjina, 
Ma(r)čìnkuša, Mȁndićevina, Mihàjluša, Mihàjlušina, Mìljkuše, Mȏrovina, 
Pandùrica, Rámićevina43, Sađòkuša, Vòluša.
40 Zbog neprozirnosti mjesnomu stanovništvu danas toponim glasi Oráčev dòlac.
41 Naziva se i Vȅlikā  njȉva.
42 Drži se da je ondje bio grob.
43 Predio se naziva i Màhala.
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U koteškoj toponimiji odrazili su se sufiksi -evica/-ovica, -evina/-ovina, 
-ina, -ovac i -uša.
4.5. Toponimi etničkoga i ktetičkoga postanja: Grkodol44, Gmičkī brijȇg, 
Kòteškā vȁla, Ȍbzīrskā grànica.
Unutar ove skupine odrazili su s ktetici Koteški (< Kotezi) i Obzirski (< Ob­
zir) te etnonim Grk. na hrvatskome povijesnom području etnonim Grk katkad 
označuje trgovca. U susjednim strujićima postoji pak toponim Mnȅtač jȁma (< 
Mnetci ‘mletci’).45
4.6. Toponimi nejasna postanja ili motivacije: Bȁba46, Kopìljāk47, 
Lijȇpā vláka, Lùkatā njȉva,  Pòdgmīčje (gnjila), Pȍspjenice, Ravaštáci, 
Ràzbetnice.
5. jezično raslojavanje toponima
U koteškoj toponimiji nahodimo tragove različitih jezičnih sustava. naj-
stariji je sloj koji se odrazio u zažapskoj toponimiji predrimski. on obuhva-
ća odraze apelativa neindoeuropskoga mediteranskog postanja te ilirske jezič-
ne prežitke koji su se toponimizirali. s obzirom na to da su navedeni jezici veo-
ma slabo poznati, pripadnost je pojedinoga toponima tomu sloju najteže odredi-
ti. Predrimskomu sloju obično se pridružuju toponimi koje ne možemo izvodi-
ti iz grčkoga i latinskoga. moguće je da tomu sloju pripada toponim Grma. On 
bi mogao biti istoznačan čestomu toponimu Garma koji se (sk 1: 554) pove-
zuje s ilirskom riječju gma. Rane su se latinske i dalmatske posuđenice oču-
vale u gospodarskim toponimima, i to u nazivima za zbirališta vode (Čatrnja 
< čatrnja < psl. *čьtъrnja < lat. cisterna i Puč < puč ‘zdenac’ < dalm. putseu < 
44 Toponim nije naglašen jer je spomenut samo u povijesnim vrelima.
45 opširnije o odrazima etnonima u hrvatskoj obalnoj toponimiji vidi u skračić (2007.).
46 Apelativ baba često označuje veliki kamen ili hridinu. Baba je ujedno i ime ženskoga 
demona, personofikacija ženskoga pretka, možda eufemizam za božanstvo plodnosti (Brozović 
Rončević 1987: 123). U Zažablju i Popovu nailazimo na mnogobrojne prežitke pretkršćanskih 
hrvatskih vjerovanja, tako da ni mogućnost da je dio toponima motiviranih apelativom baba za-
pravo odraz negdašnjega duhovnog života, ne treba odbaciti. Poglavito stoga što je toponimom 
Baba u Kotezima imenovana pećina, a pećine uvijek golicaju maštu mjesnoga stanovništva.
47 Toponim Kopilišće u novome selu na Braču označuje proplanak, a toponim Kopila brdo 
s grčkom gomilom. U Istri i južnoj Dalmaciji apelativi kopila i kopilišće označuju stog trave, ze-
mlje ili kamenja u blizini kuća (Šimunović 2004: 226). Toponim Kopiljak nalazi se na brežuljku 
Bit te se u njegovu okruženju nalaze kuće i omeđine.
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lat. puteus ‘zdenac, studenac; zbiralište vode, kaljuža’) i u nazivu za vapnenicu 
Klačetina (usp. klačina < calcaina) te u odrazima fitonimijskih naziva (Lovori­
čin kuk i Pipuni). Dalmatskoga je postanja vjerojatno i apelativ Skorata možda 
usporediv s toponimima Sakarata na Pagu i Rabu. Temeljnomu slavenskom je-
zičnom sloju pripadaju i danas posve neprozirni toponimi kao što su Bit i fitoni-
mijski naziv (h)rž ‘raž’ (Ržani do) koji je češće zabilježen u hrvatskim kajkav-
skim krajevima. Turski je adstratni sloj nešto zastupljeniji nego u drugim dosad 
toponimijski obrađenim popovskim selima, no njegov udio s obzirom na du-
gotrajnu osmanlijsku okupaciju i nije prevelik. osim u antroponimnim toponi-
mima odraze turskih apelativa nahodimo u toponimima koji se odnose na ugo-
stiteljske (Dućan i Han), vjerske (Harem i Mejtef) i obrambene objekte (Kula). 
Bilježim i toponimsku polusloženicu Saraj gradina hibridnoga tursko-hrvat-
skoga postanja. madžarski se jezični utjecaj ogleda u mnogobrojnim odrazima 
apelativa saladž (< mađ. szállás ‘salaš’).
5. Zaključak
U ovome radu obrađuje se tristotinjak toponima sela Kotezi u sjeveroisto-
čnome dijelu Popova. navedeno se naselje spominje u povijesnim vrelima od 
1335. te se stoljećima nalazilo na razmeđu istočnoga i zapadnoga kršćanstva te 
islama. Koteška je vala spletom povijesnih okolnosti nakon protjerivanja Hr-
vata iz Dubljana polovicom prošloga stoljeća postala najistočnijim hrvatskim 
područjem na sjevernoj strani Popova koje je od većinski hrvatske južne strane 
Popova sve donedavno šest mjeseci godišnje dijelilo poplavljeno Popovsko po-
lje. opstanak je u takvu okruženju bio gotovo nemoguć te su i zbog toga Kote-
zi zavrijedili toponomastičku obradbu koja je pokazala veliku raznolikost i bo-
gatstvo. naime, u mjesnoj toponimiju nahodimo prežitke različitih jezičnih su-
stava. s obzirom na to da su se Kotezi nalazili na važnoj prometnici koja je iz 
Bosne preko Gornje Hercegovine i ljubinja vodila prema moru, bili su važni 
i osmanlijama te su Kotezi jedno od rijetkih popovskih sela koje je bilo u ve-
ćoj mjeri islamizirano. To se odrazilo i na mjesnu toponimiju iako je zanimlji-
vo da se turski sloj nije odrazio u zemljopisnome nazivlju. Tim više što odra-
ze turskih zemljopisnih naziva nalazimo u drugim popovskim i zažapskim se-
lima u kojima muslimana nije bilo ili su bili izrazita manjina. U Kotezima vri-
jedi izdvojiti i moguće predrimske (Grma) i dalmatske (Puč i Skorata) prežit-
ke te tragove hrvatskih apelativa (bit i hrž) koji su mjesnomu stanovništvu po-
sve neprozirni.
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The toponymy of the village Kotezi in Popovo
Abstract
The paper presents an analysis of 300 toponymic types in the village of 
Kotezi in the northeastern part of Popovo on the basis of field work and a re-
view of historical data. In the first part of the paper, the geographical location 
of the village and a short historical overview are given. In the second part of 
the paper, demographic conditions are analyzed. In the third part, the etymol-
ogy of the oikonym Kotezi is explained, and in the fourth part, other village 
toponyms are classified according to their meaning. In the fifth part of the pa-
per, toponyms are divided according to language origin. From the rich topono-
mastic data, the toponyms Puč and Skorata are analyzed as the most likely Ro-
mance remnants. In the toponymy, the disused appellatives of slavic origin bit 
(compare Czech byt ‘appartement’) and hrž (compare kajkavian hrž ‘rye’) are 
found. The most represented adstrate layer is Turkish, and Venetian traces are 
found as well.
Ključne riječi: Kotezi, Popovo, ojkonimija, toponimija, mjestopis
Key words: Kotezi, Popovo, oikonymy, toponymy, topography
